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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l g e r m i s s e n , Konrad, Konfessionskunde. 
Siebte, vollständig neugearbeitete Auflage. 
Celle, Giesel, 1957. Gr.=8°, X V I und 948 S. 
- Ln . D M 38,-. 
A r i s t o t e l e s , Die Lehrschriften. Heraus= 
gegeben, übertragen und i n ihrer Entstehung 
erläutert von Paul G o h 1 k e. Oktav. Pa= 
derborn, Schöningh. Brosen. — Kategorien 
und Hermeneutik. 1951. 128 S. D M 4,80. — 
Erste A n a l y t i k . 1953. 216 S. D M 8,60 — 
Zweite A n a l y t i k . 1953. 151 S. D M 5,80. — 
Topik. 1952. 365 S. D M 12,—. — Über die 
Seele2. 1953. 149 S. D M 5,80. — Physika= 
lische Vorlesung. 1956. 352 S. D M 13,20. — 
Metereologie. 1955. 192 S. D M 8,40. — Über 
die W e l t 2 . 1952. 88 S. D M 3,-. - Kleine 
Schriften zur Physik u n d Metaphysik. 1957. 
147 S. D M 6,40. — Metaphysik. 1951. 462 S. 
D M 12,—. — Kleinere Schriften zur Seelen= 
künde 2 . 1953. 197 S. D M 6,80. - Große 
Ethik 2 . 1951. 157 S. D M 5,20. — Eudemische 
Ethik. 1954. 277 S. D M 10,80. — Nikoma= 
chische Ethik. 1956. 335 S. D M 12,60. — 
Über Haushaltung i n Familie und Staat 2. 
1953. 64 S. D M 2,80. — Tierkunde. 1949. 
544 S. D M 12,—. 
B e r n h a r t , Joseph, Der Schimmer von Beth* 
lehem. Weihnachtslegende. (Sammlung Sig=» 
ma.) München, Ars sacra, 1957. 10 : 18 cm, 
32 S. — Gesch.=Ausst. D M 2,50. 
B r a u n , Heinrich Suso, Advents=Epistel. (Al= 
les wie unter B e r n h a r t.) 
B u r g e r , Lisbeth, Die Mauerbergs*. Würz= 
bürg, Augustinus=Verlag, 1957. 8°, 333 S. 
- Ln. D M 12,80. 
D e u e r 1 e i n , Ernst, CDUjCSU i945~1957-
Beiträge zur Zeitgeschichte. Köln, Bachem, 
1957. 8°, 304 S. — Ln. D M 13,40. 
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E s t r a d e , J. B., Bernadette, die Begnadete 
von Lourdes. Wie ich, J. B. Erstrade, sie er= 
lebt habe. (Kreuzring=Bücherei, 13.) Trier, 
Zimmer, 0. J. (1957). Kl.=8°, 191 S. - Kart. 
D M 1,90. 
F e t s c h e r , I r i n g (Herausgeber), Marxismus* 
Studien. Zweite Folge. (Schriften der Evang. 
Studiengemeinschaft, 5.) Tübingen, Mohr, 
1957. Gr.=8°, X und 265 S. - Kart. D M 12,-. 
d e F o u c a u l d , Charles, Der letzte Platz. 
Aufzeichnungen und Briefe. Ausgewählt, 
übersetzt und eingeleitet von Martha G i s i . 
(Sigil lum, 8.) Einsiedeln, Johannes Verlag, o. 
J. Kl.=8°, 94 S. - Kart. D M 4,80. 
G r a f , Richard, CSSP, Mein Programm. Ein 
Weg zur Innerlichkeit. 21—25. Td. Würz= 
bürg, Augustinus=Verlag, o. J. 12°, 155 S. — 
Ln. D M 3,40. 
G r u n d m a n n , Siegfried, Der Lutherische 
Weltbund. Grundlagen, Herkunft , Aufbau. 
(Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte 
und zum Kirchenrecht, I . Bd.) Köln/Graz, 
Böhlau, 1957. Gr.=8°, X I X und 586 S. -
Brosen. D M 28,-; Ln. D M 32,-. 
H e y d e , Johannes Erich, Entwertung der 
Kausalität!? Für und wider den Positivismus. 
(Urban=Bücher, 27.) Stuttgart, Kohlhammer, 
1957. Kl.=8°, 172 S. - Kart. D M 3,60. 
H o 1 b ö c k , Carolus, Tractus de jurispru* 
dentia Sacrae Romanae Rotae. Juxta decisio= 
nes quas hoc sacrum tr ibunal edidit ab anno 
1909 usque ad annum 1946 et publicavit i n 
voluminibus I—XXXVII I . Graetiae=Vindobo= 
nae=Coloniae, Styria, 1957. 4 0, 400 S. — Kart. 
D M 32,-. 
H o s t i e , Raymond, C. G. Jung und die Rc= 
ligion. Übers, v . J. T e n z 1 e r , Freiburg/ 
München, Alber, 1957. 8°, X und 304 S. — 
Ln. D M 17,50. 
J a k i , Stanislaus, OSB, Les tendances nou= 
velles de l'ecclesiologie. (Bibl. Acad. Cath. 
Hung. , Sectio phil.=theol., I I I . ) Roma, Her= 
der, 1957. Gr.=8°, 274 S. - Brosen. D M 35,-. 
J o r d a n , Pascual, Atom und Weltall. Einfüh= 
rung i n die Gedankenwelt der modernen 
Physik. Zugleich 9., neugestaltete und er= 
weiterte Auflage der „Physik des 20. Jahr= 
hunderts". (Die Wissenschaft, Bd. 110.) 
Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1956. 8°, V I I 
und 144 S. — Kart. D M 7,80. 
K a r r e r , Otto , Im Namen Jesu. Die Grund= 
läge des Glaubens und des Gebets. (Alles 
wie unter B e r n h a r t.) 
Katholische Bibel für Jugend und Volk. A l s 
Entwurf vorgelegt von der Arbeitsstelle für 
religionspädagogische Hi l f smi t te l , Freiburg. 
Bilder von Albert B u r k a r t . Freiburg, Her= 
der, 1957. 8°, 294 S., 4 Karten. — Ln. D M 
3/5<>-
K ö n e k a m p , Friedrich, Viele reden — einer 
ruft. Ein Selbstbekenntnis. (Kreuzring=Bü= 
cherei, 15.) Trier, Zimmer, 0. J. (1957). Kl.» 
8°, 175 S. - Kart. D M 1,90. 
K r a u s , Andreas, P. Roman Zirngibl von St. 
Emmeram in Regensburg. Ein Historiker der 
alten Akademie (1740—1816). Sonderdruck 
aus: Studien und Mittei lungen OSB, Jg. 66 
u. 67 (1956). 8°, 258 S. 
L ö t z , Johannes B., SJ, Das Urteil und das 
Sein. Eine Grundlegung der Metaphysik. 
Zweite neubearbeitete und vermehrte Auf= 
läge von „Sein und Wert I " (1938). (Pullacher 
Philosophische Forschungen, Bd. I I . ) Pullach 
bei München, Berchmanskolleg, 1957. 8°, 
X X I V und 218 S. - Kart. D M 18,30. 
M e r t e n s , Herman, L'hymne de jubilation 
chez les synoptiques. Matthieu X I , 25—30 — 
Luc X, 21—22. Excerpta ex dissertatione ad 
lauream in Fac. Theol. Pont. U n i v . Grego= 
rianae. Gembloux, Selbstverlag des Vf . , 1957. 
8°, 79 S. — Preis nicht mitgeteilt . 
v o n N e l l = B r e u n i n g , Oswald, SJ, Wirt' 
schaft und Gesellschaft heute. I I . Zeit fragen. 
Freiburg, Herder, 1957. Gr.=8°, V I I I u n d 436 
S. - Ln. D M 27,-. 
N i n k , Caspar, SJ, Zur Grundlegung der M e -
taphysik. Das Problem der Seins= und Ge= 
genstandskonstitution. Freiburg, Herder, 
1957. 8°, V I I und 179 S. - Kart. D M 10,80. 
P f 1 i e g 1 e r , Michael, Dokumente der Ge° 
schichte der Kirdie. Ausgewählt v o n M . Pf. 
2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. 
Innsbruck=Wien=München, Tyrol ia , 1957. 8°/ 
737 S. — Ln. D M 25,—. 
P h i l i p p , Wolfgang, Das Werden der Auf" 
klärung in theologiegeschichtlicher Sicht. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. 
Gr.=8°, 228 S., 20 Taf. m i t 37 Abb . - L n . 
D M 24,-. 
Problemi e orientamenti di teologia domma* 
tica. A cura della Pontificia Facoltä Teolo* 
gica die Milano. Milano, Marzorat i , 1957. 
Gr.=8°, X X X I V und 960 S. - Geb. Lire 6.000. 
S a v i o , Pietro, Ricerche storidie sulla santa 
sindone. (Biblioteca del „Salesianum", 31.) 
Torino, Societä Editrice Internazionale, 1957. 
Gr.=8°, X X X I und 399 S. - Preis nicht mit= 
geteilt. 
S e i l s , M a r t i n , Theologische Aspekte zur ge= 
gemoärtigen Hamann=Deutung. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. 8°, 120 S. — 
Brosch. D M 9,-. 
S c h a d e , Herbert, Unsere Tage sind ein Ge° 
sprach. (Alles wie unter B e r n h a r t.) 
S c h e e b e n , Matthias Joseph, Handbuch der 
katholischen Dogmatik. Sechstes Buch: Gna» 
denlehre. Dritte A u f l . , hrsg. v . Heribert 
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S c h a u f. (Bd. V I I der Ges. Schriften, hrsg. 
v. Josef H ö f e r.) Freiburg, Herder, 1957. 
Gr.=8°, X L V I I I und 428 S. - Brosch. D M 
25,-; Ln . D M 28,50. 
S c h e l l , Herman, Kirche und Gottesreich. 
Die Kirche als Selbstverwirklichung des Got= 
tesreiches der Innerlichkeit u n d Tatkraft , der 
Liebe und des Lebens. Aus H . Schells Chri= 
stusbuch ausgewählt und eingeleitet von J. 
H a s e n f u ß . (Reihe: Zeugen des Wortes.) 
Freiburg, Herder, 1957. 8°, 84 S. — Papp= 
band D M 3,50. 
S c h u l z , Siegfried, Untersudiungen zur Men= 
schensohn=Christologie im Johannesevange* 
lium. Zugleich ein Beitrag zur Methodenge= 
schichte der Auslegung des 4. Evangeliums. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1957. 
Gr.=8°, 182 S. - Brosch. D M 18,60. 
S c h u r r , V ik tor , Seelsorge in einer neuen 
Welt. Eine Pastoral der U m w e l t und des 
Laientums. (Studia theol. mor. et past. edita 
a professoribus Academiae Alfonsianae i n 
Urbe, I I I . ) Salzburg, O t t o Müller, 1957. 8°, 
380 S. — Ln. D M 15,70. 
S i e g 1 , Josef, Franz von Baader. Ein Bi ld sei= 
nes Lebens u n d Wirkens . München, Bayer. 
Schulbuch=Verlag, 1957. Gr.=8°, 107 S. — 
H a l b l n . D M 8,50. 
S t a u d i n g e r , Josef, SJ, Die Bergpredigt. 
Wien, Herder, 1957. 8°, 360 S. — L n . 
D M 19,-. 
T h o m a s v o n A q u i n , Summa theolo* 
gica. Deutsch=lateinische Ausgabe. Die deut= 
sehe Thomas=Ausgabe, Bd. 26. Des Men= 
schensohnes Sein, Mittleramt und Mutter. 
Kommentiert von A d o l f H p f f m a n n OP. 
I I I , 16-34. Heidelberg und Graz=Wien=Köln, 
Gemeinschaftsverlag Kerle und Styria, 1957. 
8°, (15) und 646 S. - Ln . D M 22,80 (Sub= 
skr.) bzw. 27,60. 
Vorträge zur Eröffnung des Instituts der Gör= 
resgesellschaft für die Begegnung von Natur* 
Wissenschaft und Glauben, von J. K ä 1 i n , 
M . S c h m a u s und F. J. J. B u y t e n d i j k . 
(Naturwissenschaft und Theologie, Heft 1.) 
München, Max Hueber, 1957. 8°, 57 S. — 
Kart. D M 2,80. 
W e r m t e r , Ernst Manfred (Herausgeber), 
Kardinal Stanislaus Hosius, Bischof von 
Ermland, und Herzog Albrecht von Preußen. 
Ihr Briefwechsel über das Konzi l von Trient 
(1560—62). (Reformationsgeschichtl. Studien 
und Texte, H . 82.) Münster W. , Aschendorff, 
1957. 8°, V I und 83 S. - Kart. D M 6,-. 
T H E O L O G I E I N GESCHICHTE 
U N D GEGENWART 
MICHAEL SCHMAUS 
zum sechzigsten Geburtstag 
dargebracht von seinen Freunden und Schülern 
herausgegeben 
von Johann Auer und Hermann Volk 
Freunde und Schüler des In= und Auslandes ehren m i t einer stattlichen Festschrift den hoch* 
verdienten Dogmatiker an der Universität München 
* 
Professor Dr. Michael Schmaus 
Diese Festschrift ist ebenso ein A b b i l d der weitgespannten Interessen des Geehrten wie der 
vielseitigen Anregungen, die von i h m ausgegangen sind 
* 
Neue Forschungen zu bedeutenden Problemen der Theologie und deren Grenzgebiete werden 
i n 43 Beiträgen vorgelegt 
U m f a n g : etwa X X X und 956 Seiten, ein Bi ld, gr. 8°, broschiert D M 48,— 
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